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La mayor parte de las patologías que afectan a nuestra socie-
dad se relacionan, en mayor o menor medida, con una dieta 
inadecuada, siendo importante identificar biomarcadores que 
informen, de manera temprana, de alteraciones metabólicas 
asociadas a la nutrición inadecuada y a la obesidad1. De esta 
manera se podrán poner en marcha estrategias de prevención 
adecuadas, siendo relevante, además, que estos marcadores 
permitan tener en cuenta las individualidades particulares, 
permitiendo personalizar la dieta para preservar la salud. En 
los últimos años ha habido un gran auge en el estudio de bio-
marcadores moleculares basados en tecnologías ómicas, prin-
cipalmente biomarcadores transcriptómicos (de expresión gé-
nica). En este sentido, las células sanguíneas, y particularmente 
la fracción de células mononucleares de sangre periférica 
(PBMC), constituyen una fuente ideal de biomarcadores trans-
criptómicos en estudios de nutrición y obesidad2,3. Se trata 
de una muestra biológica de fácil obtención, que incluye bá-
sicamente linfocitos y monocitos que, además de su función 
inmunológica, expresan la práctica totalidad del genoma hu-
mano4. El perfil de expresión génica de estas células es capaz 
de reflejar la respuesta de otros tejidos internos, como hígado 
o tejido adiposo, a componentes de la dieta, e incluso de refle-
jar patrones de expresión génica alterados en una situación 
patológica como es la obesidad2. El grupo de Nutrigenómica 
y Obesidad de la UIB ha contribuido de manera notable a la 
caracterización de la utilidad de las PBMC, que a día de hoy se 
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usan de forma creciente como fuente de biomarcadores trans-
criptómicos en estudios de nutrición y salud. Los análisis de 
expresión génica en PBMC son de gran interés. Por una parte, 
permiten determinar el estado de salud metabólica, identifi-
cando a aquellos individuos con un mayor riesgo asociado a 
adiposidad incrementada, aun en ausencia de obesidad (falsos 
delgados)5, así como identificar de manera temprana patro-
nes de alteraciones metabólicas relacionadas con la ingesta de 
dietas desequilibradas6. Los marcadores transcriptómicos en 
PBMC permiten también comprobar la eficacia de las terapias 
de pérdida de peso, viendo si la pérdida de peso va asociada a 
recuperación metabólica7, permitiendo hacer un seguimiento 
personalizado. Además, el grupo de la UIB ha demostrado la 
utilidad de los sistemas in vitro de PBMC humanas para testar 
de forma rápida, sencilla y económica la seguridad/eficacia de 
compuestos bioactivos de la dieta, lo cual es de interés para 
promover la investigación en alimentación funcional8,9. Estos 
test in vitro permiten identificar respuestas individualizadas a 
los compuestos analizados10, lo cual es de especial interés de 
cara a la inclusión de compuestos bioactivos con efectos po-
sitivos sobre la salud en planes personalizados de nutrición. 
En definitiva, los análisis transcriptómicos en PBMC constitu-
yen una importante herramienta para la personalización de 
las intervenciones nutricionales dirigidas a mejorar la salud 
metabólica y para la prevención de las patologías asociadas a 
una dieta inadecuada, principalmente la obesidad y todas sus 
complicaciones asociadas. 
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